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нормативных правовых актов и их проектов на региональном 
уровне».
В настоящее время в правовом регулировании независимых 
антикоррупционных экспертиз нормативных правовых актов и их 
проектов на региональном уровне можно встретить некоторые про­
тиворечия. Попытаемся обратить внимание на них, ориентируясь 
на тексты правовых актов, действующих в Белгородской и Курган­
ской областях. Так, в Белгородской области действует Порядок 
проведения антикоррупционной экспертизы правовых актов Белго­
родской области и проектов правовых актов Белгородской области, 
утверждённый постановлением Правительства Белгородской обла­
сти от 14.07.2008 г. № 174-пп. В п. 3 данного Порядка отмечается, 
что «в целях обеспечения возможности проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых 
актов органов Белгородской области органы исполнительной вла­
сти, государственные органы - разработчики проектов норматив­
ных правовых актов в течение рабочего дня, следующего за днем 
направления указанных проектов на рассмотрение в уполномочен­
ный орган, размещают эти проекты на сайте Губернатора и прави­
тельства Белгородской области в сети Интернет с указанием дат 
начала и окончания приёма заключений по результатам независи­
мой антикоррупционной экспертизы» [2].
Несколько по-иному прописана данная процедура в Порядке 
проведения антикоррупционной экспертизы правовых актов Кур­
ганской области, принимаемых Курганской областной Думой, и их 
проектов, утверждённом Постановлением Курганской областной 
Думы от 27 апреля 2010 г. № 40. В нем, в частности, определено, 
что «для проведения независимой антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, затрагивающих права, сво­
боды и обязанности человека и гражданина, устанавливающих пра­
вовой статус организаций или имеющих межведомственный харак­
тер, в течение рабочего дня, соответствующего дню направления 
указанных проектов на рассмотрение в правовое управление Кур­
ганской областной Думы, эти проекты размещаются на официаль­
ном сайте Курганской областной Думы в информационно­
телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием дат начала и 
окончания приёма заключений по результатам независимой анти­
коррупционной экспертизы... В заключении по результатам незави­
симой антикоррупционной экспертизы должны быть указаны выяв­
ленные в нормативном правовом акте, проекте нормативного пра­
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вового акта коррупциогенные факторы и предложены способы их 
устранения» [3].
Обратим внимание на некоторые противоречия в данных пра­
вовых актах, действующих в двух различных субъектах Российской 
Федерации.
Во-первых, в Порядке проведения антикоррупционной экспер­
тизы правовых актов Белгородской области и проектов правовых 
актов Белгородской области справедливо указывается на то, что все 
проекты нормативных правовых актов размещаются для обеспече­
ния возможности проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы в сети Интернет. Об этом же говорится и в Методике 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных право­
вых актов и проектов нормативных правовых актов, утверждённой 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 фев­
раля 2010 года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе норма­
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 
[4]. При этом в Порядке проведения антикоррупционной эксперти­
зы правовых актов Курганской области, принимаемых Курганской 
областной Думой, и их проектов определяется, что в сети Интернет 
размещаются лишь проекты нормативных правовых актов, затраги­
вающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
устанавливающих правовой статус организаций или имеющих 
межведомственный характер.
Во-вторых, в Порядке проведения антикоррупционной экс­
пертизы правовых актов Курганской области, принимаемых Кур­
ганской областной Думой, и их проектов определяется, что в за­
ключении по результатам независимой антикоррупционной экспер­
тизы должны быть указаны выявленные в нормативном правовом 
акте, проекте нормативного правового акта коррупциогенные фак­
торы и предложены способы их устранения. Понятно, что данная 
формулировка взята из текста части 2 статьи 5 Федерального зако­
на от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной эксперти­
зе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов» [5]. При этом следует отметить, что на самом деле, при со­
ставлении заключения у эксперта есть два варианта:
-  он может указать на выявленные коррупциогенные факторы 
и предложить способы из устранения;
-  он может не указывать на коррупциогенные факторы (в слу­
чае, если таких факторов не выявлено).
Это следует из анализа приказа Минюста России от 21.10.2011 
г. № 363 «Об утверждении формы заключения по результатам не­
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зависимой антикоррупционной экспертизы». В соответствии с дан­
ной формой, в заключении отражаются:
-  наименование юридического лица или фамилия, имя, отче­
ство (при наличии) физического лица, аккредитованного распоря­
жением Министерства юстиции России в качестве независимого 
эксперта, уполномоченного на проведение независимой антикор­
рупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов;
-  реквизиты нормативного правового акта или проекта норма­
тивного правового акта;
-  выводы о наличии (или об отсутствии) в нормативном пра­
вовом акте или проекте нормативного правового акта положений, 
содержащих коррупциогенные факторы;
-  способ устранения коррупциогенных факторов (при их 
наличии);
-  дата подготовки заключения, подпись независимого экспер­
та, его инициалы и фамилия (для юридических лиц -  инициалы и 
фамилия руководителя организации и печать) [6].
Иными словами, в заключении по результатам независимой 
антикоррупционной экспертизы могут быть указаны выявленные 
в нормативном правовом акте, проекте нормативного правового 
акта коррупциогенные факторы и предложены способы их устра­
нения.
В заключение отметим, что выявленные противоречия в пра­
вовом регулировании независимых антикоррупционных экспертиз 
нормативных правовых актов и их проектов на региональном 
уровне, с нашей точки зрения, должны быть устранены. Для этого 
необходимо внести соответствующие изменения как в Порядок 
проведения антикоррупционной экспертизы правовых актов Белго­
родской области и проектов правовых актов Белгородской области, 
так и в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы право­
вых актов Курганской области, принимаемых Курганской област­
ной Думой, и их проектов. Кроме этого, во втором исследованном 
нами случае, изменения необходимы и в тексте Федерального зако­
на от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной эксперти­
зе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов».
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